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Señores miembros del jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis, sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dispongo a vuestra 
consideración el trabajo de investigación experimental titulado “Efecto de un programa 
sobre los procesos de escritura en estudiantes de sexto grado con dificultades 
ortográficas de una I.E.P de Comas-Lima, 2016”,  
    El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un programa para 
mejorar las dificultades ortográficas que puedan presentar los estudiantes, permitiendo 
conocer las estrategias aplicadas a los estudiantes. Además, se presenta el marco 
metodológico, donde se encuentra las variables procesos de la escritura, la 
Operacionalización de las variables, el tipo y diseño de investigación, la población y 
muestra así mismo las técnicas e instrumentos de recolección de datos, para finalizar 
con los aspectos éticos. 
       Esta investigación llegó a conclusiones interesantes y realistas que permitirán 
mejorar los procesos de la escritura; sin embargo, se acepta alguna observación que 
ustedes de forma constructiva realicen al trabajo, para poder mejorarlo. 
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La investigación titulada efecto de un programa sobre los procesos de escritura en 
estudiantes de sexto grado con dificultades ortográficas de una I.E.P de Comas 
tiene como objetivo mejorar los procesos de la escritura en los alumnos y alumnas. 
       En este estudio se usó la batería PROESC, para evaluar los aspectos de los 
procesos de la escritura. Cuando se habla de la escritura productiva, se encuentra 
la planificación de ideas que es lo más complejo, pasando por los procesos 
semánticos, léxicos y motores; así mismo al mencionar la escritura reproductiva 
cuenta con los procesos léxicos y motores, que son los más simples. 
       Se empleó el diseño Cuasi Experimental, el tipo de muestreo es no 
probabilístico, mientras que la población estuvo conformada por 40 alumnos al igual 
que la muestra y está dividida en 20 estudiantes en la sección A, denominada grupo 
Experimental y los otros 20 estudiantes de la sección B, a quienes se le denominó 
Grupo Control. 
       Después de la recolección y el procesamiento de los datos, se contrastó la 
hipótesis con la Prueba U de Mann-Whitney obteniendo como conclusión que La 
implementación del programa de intervención mejoró la escritura productiva y 
reproductiva de los procesos de escritura de los estudiantes de sexto grado, con 
dificultades ortográficas. 
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The research entitled Effect of a program on writing processes in sixth grade 
students with orthographic difficulties of an I.E.P from Comas with the objective of 
this research is to improve the writing processes in the students       
       This study was used the PROESC battery helps to evaluate the aspects of the 
writing process, from productive writing, where the planning of ideas is the most 
complex, going through the semantic, lexical and motor processes; Reproductive 
writing also has the lexical and motor processes, which are the simplest 
       The Cuasi Experimental design was used, the type of sampling is not 
probabilistic, the population is made up of 40 students like the sample and is divided 
into 20 students in section A, who will be called the Experimental group and the other 
20 students in section B, who will be called the Control Group. 
       After the collection and processing of data, the hypothesis with U Mann-Whitney 
test was contrasted obtaining the conclusion that the implementation of the 
intervention program improved the productive script writing processes of sixth grade 
students with difficulties orthographic 
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